





































































































































































































































































製品 フルライン 他社並み 独自性
価格 中～高価格 低価格 中～高価格
チャネル 開放的チャネル 経済的チャネル 特定チャネル














































































世界標準の経営理論」 (Kindle の位置No.199). ダイヤモンド社. 
Kindle 版. 図表4より修正の上、作成。
